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Обращение к своим корням — занятие всегда полезное не толь­
ко для растений, но и для нас — людей. И как бы не хвалили аме­
риканцы свою Америку, немцы — единую Германию, а русские — 
матушку Русь, каждый из нас все равно держится душой не за весь 
огород, а за тот маленький клочок земли, из которого вырос и сок 
которого дал его характеру особую и всегда самую крутую заквас­
ку. Новгородцы говорят о древних истоках народного самоуправ­
ления, москвичи превозносят свой златоглавый Вавилон, глаза пе­
тербуржцев светятся мудрой памятью северной столицы. Ну а мы 
— уральцы. Так что же особенного в нас? Что же объединяет 
уральцев и делает их непохожими ни на столичных жителей, ни 
на население других регионов?
Начнем издалека. С тех времен, когда Урал еще не называли 
Уралом, а о русских в здешних краях никто и слыхом не слыхивал. 
И до и после Рождества Христова жили здесь люди, не торопясь 
осваивая за долгие тысячелетия век каменный, бронзовый, а затем 
и железный. Роды разрастались в племена, племена объединялись 
в союзы, и к ХІѴ-ХѴ векам нашей эры но обе стороны Камня или 
Пояса (как тогда называли Уральский хребет) раскинулись два фе­
одальных государства: Пермь Великая на запале (коми-пермяки) и 
Пелым на востоке (ханты и мапси). Но недолго радовались своей 
государственности нынешние вымирающие народности. Первыми 
серьезные претензии на приуральские богатства заявили в XIV 
веке новгородские ушкуйники. Ватагами до нескольких тысяч 
бойцов плавали они на речных вАІльных судах -  “ушкуях" -  по 
Волге да Каме, грабили торговых конкурентов новгородских бо­
яр, брали города и расширяли волостные владения Новгородской 
республики. Сначала пала Пермь Великая, а веком позжі (когда 
новгородские волости отошл(ИИЯІскве) кончился Пелым. И лишь 
эхом памяти о коренных народах |вучат теперь имена городов и 
рек, истинный смысл которы#Я6 у  утерян навсегда. Щ д д  
Долгое время Урал находился на окраине Московского госу­
дарства, а затем — Российской Империи. До Москвы, а следова­
тельно, до “царя-батюшки — народного заступника”^ ы л о  дале­
ко. Места дикие, земли нераспахаш и^климат совсем не курорт­
ный. Добывать пропитание приходшюсырвтом и кровью: в лесах, 
в полях, в рудниках и на огородах. И не ручаЦио в течение долгих 
веков Урал и раскинувшаяся за ним Вибирь служили местом 
ссылки преступников, бунтаре1іцуоДрДЬ|Щ£ “врагов 
народа”. Много среди них было бёщЖ у 
барского произвола в поисках лучшей
холщовых штанах и рубахе. Он не пьет и не курит, сторонится 
мирских радостей и изнуряет себя трудами и молитвами. Если до­
бавить к образу знание лесов и природных богатств Урала, то воз­
никает нечто среднее между францисканскими монахами, сказоч­
ными лешими и уральскими гномами. На самом же деле было вот 
что.
Р е в н и т е л и  с т а р о й  в е р ы
I Іричиной раскола русского православия послужила проведен­
ная патриархом Никоном в 1653-1660 годах церковная реформа. 
Целью ее было привести в соответствие богослужебные книги 
Русской православной церкви с греческими аналогами, которые 
считались первоисточниками. Многие простые верующие воспро­
тивились гонениям на веру отцов. Начались массовые волнения, 
которые вскоре были возглавлены протопопом Аввакумом и час­
тью духовенства. Движение старообрядчества не было единым. 
Множество течений и толков постоянно вступали в конфликты по 
религиозным вопросам, проводили дискуссии, взаимно обличали 
друг друга, но были едины в одном — в противопоставлении себя 
государственной религии (православию) и в стремлении сберечь 
свои традиции и обряды. Надеясь сохранить в целости свои убеж­
дения, на Урал бежали тысячи дюдеш Они скрывались в глухих 
лесах, основывая поселения и скиты. И когда в начале XVIII века 
вокруг богатых месторождений железный медных и других руд 
начали расти казенные и частиьмцзаводы. основу местного населе­
ния уже составляли приверженцьщлірой веры.
Колонизация Урала проводилась почти исключительно старо­
обрядцами, и большинство уралі|Рйх заводов выстроено именно 
их руками. Все частные заводчики (Демидовы, Расторгуевы, Соба- 
киньі>’Баташевы и Мосоловы) о т к р ы т о  покровительствовали рев­
нителям старой веры, и двигал имидИюдь не альтруизм. При де­
фиците рабочих рук на старообрядцев можно было положиться — 
это были ответственные, непьющие работники, и, попадая на за­
воды, они окаіывались в полной зйШсимости от воли хозяина. Ра­
ди сохранения своей веры, вшМЦ^ости жить в соответствии со 
своими убеждениями они терпели жестокое обращение и брали 
на себя*самыи тяжелый физический труд.
Многие, прослышав одам ,Ж о на Урале есть возможность от­
крыто молиться, как ;фчетс% бежали сюда от жестоких преследо­
ваний из-под Москвы, с Олонца, Выги, Вятки и Нижегородского 
раменья (л^о^ш а^кяпЖ хся возле лугов и пашен) — 
реки К ержанЙ  Именно поэтому на Урале старорб- 
меІЬр рядцев д^сйх пор называют “кержаками”. КрупДр-
этот наиболее мобильный и предприимчивый элш еш і I шиА^гцёнтром стало село Шарташ на берегу oj
и мигрировал на восток на свободные земли. Большин­
ство из них были старообрядцы — те, кто ради сохра­
нения своей веры, захватив с собой 
лишь иконы, книги и детей, двину­
лись на Урал.
В обыденном сознании при слове 
“старообрядец” встает образ босого, 
убеленного сединами 
старца с окладистой 
бородой, в светлых
именного озера (теперь -  пригород Екатеринбур if. 
Здесь в начале XVIII века возник один из пер] 
уральских старообрядческих скитов 
— Казанский. Слава о нем была вели­
ка, и сюда стекались люди со всей 
России.
Тем временем петровские рефор­
мы набирали обороты.
Для растущей армии 
требовалось оружие,
Алексей Килин 
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К Ш Ш  Л Ш Ш  д о ш м
а значит — уральское ж е­
лезо. На Урал прибывает один из ос­
нователей Екатеринбурга артиллерийский ка­
питан Василий Никитич Татищев —* “западник” , 
известный своей любовью к “немцам” и нетерпи­
мостью к старообрядчеству. Он ставит новый завод, 
закладывает город и с особой жестокостью начинает 
преследование старообрядческих скитов. С одной сторо­
ны, его целью было привлечь “раскольников” на казен­
ные работы, с другой реализовать свои “научные интере- 
соы ” . Помимо прочего, Татищев был еще и первым рус­
ским историком и страстным коллекционером. После кон­
фискаций и разорения скитов наиболее ценные книги попа­
дали в его библиотеку.
Спустя некоторое время, сменив Татищева, на пост на­
чальника горных заводов заступил генерал-майор Виллим 
Иванович (Георг Вильгельм де) Геннин. Он, являясь в свое 
время начальником Олонецких заводов, имел большой опыт 
работы со старообрядцами, и для привлечения на новый 
екатеринбургский завод рабочих следовал примеру частных 
заводчиков. Однако, будучи дисциплинированным немцем и 
верным логике “государева человека” , он всегда сохранял 
лояльность по отношению к политике Центра. И когда мос­
ковские власти усилили давление на староверов, Геннин во­
зобновил жестокое преследование старообрядческих пропо­
ведников и карательными мерами препятствовал обращению 
православных в раскол.
С т о .1 si ы с г а р о о б р я д  ч е г г в а
Очередной указ Сената и Синода относительно старове­
ров, изданный 16 июля 1722 года, вы звал особенно силь­
ное бегство старообрядцев из европейской части России в 
уральские и сибирские леса. Вскоре на Урале появляю тся 
широко известные в старообрядческом мире фамилии: Бар­
мин, Баландин, Беляев, Боборин, Зайков, Зотов, Казанцев, 
Калаш ников, Крылов, Онучин, Расторгуев, Рязанов, Саве­
льев, Скорняков, Соколов, Толстиков, Третьяков, Шадрин, 
Щ ербаков и другие представители знаменитых старообряд­
ческих династий. Эти кланы представляли из себя могу­
чую силу. Они не останавливались перед финансовыми за ­
тратами и внесли значительный вклад не только в под­
держ ку старообрядчества, но и города Екатеринбурга в це­
лом.
К середине XV III века в Ш арташе сущ ествовало уже 
три часовни и восемь скитов. Сохраняя традиционный у к ­
лад, ж ители старообрядческого центра заботились о своем 
будущем и будущем своих детей. Несмотря на официаль­
ный запрет, в селе Шарташ сущ ествовали школы, и если в 
целом по стране в 1915 году на 100 православных прихо­
дилось 8,6 грамотных, то среди старообрядцев — 10,9. Это 
принесло свои плоды. Первое же поколение “новых у раль­
ц ев” показало, на что способны лю ди с крепкими корнями 
(см. “В итта” N И, “Прогулки по старому городу” ). При­
знанием их заслуг явилось неоднократное избрание их го­
родскими головами, почетными граж данами, награждение 
государственными наградами, переименование улиц в честь 
известных старообрядческих фамилий: Харитоновская (ныне
ом ^Рязанова. ( р ото
Шевченко), Расторгуевская 
(Ткачей), Толстиковская (Рязановская —
Архиерейская — Чапаева), Казанцевская (Злато­
устовская — Розы Люксембург), Тарасовская (Горь­
кого).
Энергичные, деловые и умеющие работать люди, ес­
тественно, не могли долго оставаться в тени. Уже к середи­
не 70-х годов XVIII века жители Шарташа составляли значи­
тельную конкуренцию екатеринбургскому купечеству. Фор­
мально они относились к государственным крестьянам, но объе­
мы салотопенного и кожевенного производства в Шарташе на­
много превышали уровень подсобного крестьянского промысла. 
В Екатеринбурге, в городском гостином дворе в 1789 году имели 
лавки и вели торговлю мясом государственные крестьяне Шарта­
ша Иван и Родион Безродных, Савелий іМасленников, Федор и 
Иван Ермолины, Иван Коуров, а мясом и хлебными припасами тор­
говали Петр Егоров, Федор Благин и Алексей Коуров.
Проявляя крестьянскую смекалку, привыкшие хитрить в отно­
шениях с властями шарташские старообрядцы довольно долго из­
бегали уплаты налогов в полном объеме. Свое производство, в 
большинстве своем крупное, они выдавали за подсобный крестьян­
ский промысел и избегали записываться в городское купечество. 
Именно поэтому екатеринбургские купцы жаловались на кресть­
янскую торговлю, требуя запретить ее.
Все это привело к ряду конфликтов. Городские купцы, пытаясь 
устранить конкурентов, обратились к властям. Естественно, что 
самым весомым аргументом было обвинение в уклонении от упла­
ты налогов. В классической “докладной записке”, в частности, от­
мечалось, что, “распродав все товары с великим барышом”, они 
(шарташские) не платят “нисколько в казну с капиталов своих”. 
Интересно отметить, что выступавшие на стороне екатеринбург­
ского купечества депутаты городской думы сами были выходцами 
из государственных крестьян, естественно — старообрядцами. Бо­
лее того, городской голова М.Рязанов жил в Шарташе. В конце 
концов, городская казна не смогла простить уклонения от налогов, 
и производство в Шарташе в 1789 году было прикрыто, а крестья­
нам было предложено записаться в купеческие гильдии или в по­
садские и “платить подати и нести... службы наравне с прочими 
гражданами". После этого немедленно произошла массовая запись 
крестьян Шарташа в купечество. В итоге к концу XVIII века среди 
купечества Екатеринбурга лишь в третьей гильдии изредка попа­
дались купцы из православных. Первая и вторая гильдии состояли 
исключительно из старообрядцев.
В целом российское купечество тех лет было организовано сла­
бо. Напротив, объединившиеся по религиозному или национально­
му признаку социальные группы представляли собой значитель­
ную силу. Всей стране были хорошо известны торговые, промыш­
ленные и финансовые объединения татар, евреев и старообрядцев. 
В подобного рода общинах отношения строились на родственных и 
религиозных связях (естественно, с учетом имущественных инте­
ресов). Поэтому многие рабочие вопросы (концентрации капита­
лов, льготного кредитования, взаимопомощи и чистоты делового 
общения) решались гораздо проще и эффективнее.
Еще больших успехов добились уральские старообрядцы на 
ниве промышленного предпринимательства. По сути дела — к это­
му их тоже вынудили. До поры до времени в законодательстве Рос­
сийской империи действовало положение, согласно которому 
“раскольники не могут быть определены ни в какиа^уж итель-
которых можно сравнить с 
каторж никами и неграми“ (сравнение 
с неграми бытует в России с давних пор —
МВТ.). Все попытки подать ж алобу на Зотова 
ж естоко им пресекались, а возмущ ение работного 
лю да и приписных крестьян приписывалось их 
“заблуж дению  и невеж еству” . Так, “два 
& крестьянина за одно намерение подать
ф у  I  просьбу... государю императору застрелены
по приказанию  Зотова при городском ис­
правнике, о чем якобы известно всем кре­
стьян ам ” .
Исходя из материалов следственного де­
ла, Зотов подлеж ал наказанию  ш пицруте-
Ш нами и ссылке на каторгу, но наказание ограничилось высылкой в Ф инляндию , в город Кексгольм. Вместе с Зотовым был 
сослан и П.Я. Харитонов, как говорили, 
совсем неповинный, но как ответственное 
по заводам  лицо. Оба они умерли в 
ссы лке через десять лет. Так печально 
) закончилась судьба двух известны х пред-
принимателей. И как напоминание об этом 
>  — более полувека расторгуевский дворец в
Екатеринбурге стоял пустым.
Как писал Д .Н .М амин-Сибиряк, самым большим злом 
для У рала были водка и золото. “Золотая лихорадка” , 
прокативш аяся по Уралу и Сибири, буквально подняла на 
дыбы провинциальную  жизнь. Добычей золота в казенных 
дачах заним алась казна, на частных заводах — их вл а­
дельцы , инициативным предпринимателям из простого на­
рода пришлось осваивать сибирские земли. Сибирское зо л о ­
то открыто было именно екатеринбургскими промыш ленни- 
ками-старообрядцами. Аника Терентьевич Рязанов и Тит 
Поликарпович Зотов (родной племянник Григория Ф едото­
вича Зотова) навсегда остались в сибирских летописях как 
первые короли золотого дела.
Золотопромыш ленники оставались жить в Екатеринбурге. 
Ж изнь города и з-за  прилива капиталов заметно измени­
лась. На этот период пришлась и знаменитая свадьба сына 
Т.П.Зотова и дочери А .Т .Рязанова, которая тянулась целый 
год. С этим событием связано множество историй и анекдо­
тов, в большинстве своем не подтвержденных докум енталь­
ными источниками. Так, говорили, что во время свадьбы 
было выпито все шампанское губернии, и ш ампанским по­
или до упаду не только всех, кто проходил мимо дома, но 
и поили и мыли им лошадей. Другая легенда говорит, что, 
решив покататься летом на санях, устроители свадьбы ве­
лели засы пать солью весь Арсеньевский проспект (ныне — 
улица Свердлова). По этой соли и катались на санях напе­
регонки. А вместо “свадебного генерала” — приглашенного 
из С анкт-П етербурга крупного сановника, не явившегося ко 
времени, — на почетное место посадили козла, обряженного 
в специально пошитый мундир со всеми регалиями. Местные 
власти козла раздели и увели, но на следующий день на его ме­
сте восседал не менее богато одетый новый.
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ские должности”. Конечно, на 
* частных заводах это положение повсеме­
стно нарушалось, но доступ в чиновничество, 
даже самое мелкое, был для них закрыт. И этот за­
прет еще в большей степени определил выбор старо­
обрядцев в пользу предпринимательства, хотя в 
отличие от православных старообрядцы облага­
лись налогами в двойном размере. Очень при 
мечательна в этом отношении судьба бывшего 
крепостного Верх-Исетского завода старооб­
рядца Григория Федотовича Зотова.
25 сентября 1824 года император Алек­
сандр I, отличавшийся либерализмом и тер­
пимостью, посетил Екатеринбург, старооб­
рядческие скиты в Шарташе и Верх-Исет- 
ские заводы. Там он и познакомился с Григо- 
рием Зотовым, который к тому времени от 
простого кирпичного мастера дошел до зва­
ния главного заводского управляющего. За 
двадцать лет своего управления Верх-Исет- 
скими заводами Зотов настолько поднял их, 
что они давали своему владельцу корнету 
Яковлеву три миллиона рублей ежегодного до­
хода. (Для сравнения — двухэтажный каменный 
дом в центре города стоил в то время 7-10 тысяч 
рублей). Встреча и разговор императора со старове­
ром, воплотившим “русскую мечту”, описаны в очер­
ке Д.Н.Мамина-Сибиряка “Город Екатеринбург”. Во 
время визита государя Зотов был уже свободным человеком 
и занимался “своими делами”. Он породнился с таким богачом, 
как заводовладелец Расторгуев (сын Зотова Александр был женат 
на младшей дочери Расторгуева), и теперь устраивал дела на Кы- 
штымских (Расторгуевских) заводах.
Лейб-хирург Тарасов, находившийся в свите государя, так 
описывал Зотова: “Наружность и осанка Гр. Зотова при первом 
взгляде обличали в нем светлый натуральный ум, сильный харак­
тер и гениальную способность в горном производстве. Орлиные 
глаза его показывали необыкновенную проницательность, разго­
вор его о делах серьезных всегда состоял из афоризмов. Высокий 
рост, атлетическое сложение, окладистая короткая борода, курча­
вые с проседью на голове волосы и особенное внимание и уваже­
ние”. Государь же писал о Зотове императрице, что в первый раз в 
жизни он встретил мужика с таким светлым умом.
Судьба Г.Ф.Зотова поначалу напоминает сказку о Золушке, но 
в жизни у подобных историй часто бывает другой конец. Совер­
шенно очевидно, что столь значительные успехи в наведении по­
рядка на уральских заводах были достигнуты отнюдь не путем 
убеждения. Как на самом деле обстояли дела на Верх-Исетских и 
Кыштымских заводах, стало известно после расследования, кото­
рым руководил граф Александр Строганов, известный своей не­
подкупностью. В обвинительном акте, представленном графом 
Строгановым министру финансов, в частности, говорилось: “Со 
времени управления Зотова расторгуевскими (Кыштымскими — 
.) заводами усилена добыча золота и усовершенствована вы­
плавка железа, но не заведением новых машин или особенными 
средствами, а несоразмерным усилением работ, жестокостями и 
тиранством”. Было “заведено кладбище для скоропостижно умер­
ших”, и вообще “нет следов христианского попечения о людях,
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Золотой век оборвался так же быстро, как и возник, оставив по­
сле себя горькое похмелье. Последовала череда банкротств, причи­
ной которых послужила отнюдь не купеческая роскошь (состояния 
были столь велики, что пропить их было невозможно), а засилие бю­
рократии, мздоимство чиновничества как местного, так и петербург­
ского. Из старообрядческих кланов из этих бурь более-менее достой­
но вышла лишь династия Рязановых. “Золотая лихорадка” и шаль­
ные деньги расшатали вековые устои старой веры. Старообрядчес­
кая община, имевшая в Екатеринбурге крепкие связи, стала распа­
даться, поступаясь традициями в пользу единоверия.
Г  о н и т е л ь н ы е  в р е м е н а
В 1831 году епископом Пермским был назначен Аркадий. Все 20 
лет своего епископства владыка употребил на самую жестокую борь­
бу с уральским старообрядчеством и обращение его в единоверие. 
Прихожанами единоверческих церквей были ортодоксальные старо­
обрядцы, которые согласились на то, чтобы служба по старому чину 
в церквях проводилась священниками, назначенными местными пра­
вославными архиереями.
Наступили “гонительные времена”. В епархии было построено 
56 единоверческих храмов и 450 часовен. К 1840 году борьба до­
стигла такого накала, что старообрядцам не только запретили мо­
литься в своих храмах, но многие из этих храмов были разорены и на­
сильно переведены в единоверческие. В 1847 году был закрыт Ка­
занский скит в селе Шарташ, а в 1852 году — Владимирский. Иму­
щество конфисковывалось, передавалось в единоверческие церкви 
или попросту увозилось и сваливалось в кладовых епархиального 
управления. Дальнейшая судьба многих произведений искусства и 
. памятников литературы так и осталась неизвестной.
“Гонительные времена” продолжались вплоть до 1905 года. Об­
щий кризис и ослабление самодержавия проявились и в либерализа­
ции отношений с религиозными объединениями, находившимися в 
оппозиции к официальной церкви. 17 апреля 1905 года был издан 
Высочайший Указ о веротерпимости, а 17 октября 1906 года — осо­
бый Закон о старообрядческих общинах.
После установления советской власти на Урале старообрядцы 
неоднократно обращались с требованиями вернуть им храмы. При 
этом зачастую ссылались на репрессии со стороны царского прави­
тельства. Но иллюзиям относительно позиции большевиков, некото­
рые из которых в годы революции пользовались финансовой под­
держкой старообрядцев, жить оставалось недолго. В феврале 1930 
года были закрыты почти все старообрядческие храмы и гонения со 
стороны большевиков многократно превзошли степень давления 
царского правительства. Наставники старообрядцев как служители 
религиозного культа были лишены избирательного права, а позже в 
полной мере испытали на себе сталинские репрессии.
II и Л О г
Сегодня сохранилась лишь тоненькая нить, связывающая совре­
менных старообрядцев с их предками. Еще слабее нить, ведущая к 
корням, у нынешних поколений, выросших при социализме, и уж 
тем более у молодежи, осознавшей себя в идеологической пустоте 
“перестройки”. По тем и жив человек, что даже на выжженной земле 
он вновь ставит дом, как ставил его прадед, и рассказывает своим де­
тям те же сказки, что слышал в детстве от своих родителей. И не на­
до ездить в поисках истоков за тридевять земель или рыться в архи­
вах. Достаточно пройтись по знакомым улицам и посмотреть вокруг 
глазами памяти. Вот церковь, которую строили на деньги Рязанова, 
вот дома Казанцевых, где был частный театр, вот дворец Расторгуе­
ва, а вот и дом Тарасова, где после реконструкции будет резиденция 
нынешнего губернатора. Все эти люди прочно стояли на уральской 
земле, делали свое дело и жили так, как считали нужным. Они не 
шли на сделки со своей совестью и всегда были верны своим корням. 
И именно в этом была сила их особенного, уральского характера.
А т  корня и полынь т paütst.
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